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Résumé: 
Le 3 ème Comité de Pilotage de la convention Cirad-Michelin, relative à la création de clones 
adaptés aux conditions du Brésil, s' est tenu les 5 et 6 décembre 1996 sur la Plantation Edouard 
Michelin (PEM) du Mato Grosso, et a fait le point des travaux en cours et des perspectives.Un 
travail de pré-sélection sur la Plantation Michelin de Bahia, ainsi qu'une première évaluation 
du niveau de résistance en champ des clones du CCPE 1, ont pennis la constitution d'une liste 
de 65 clones à installer dans le CCPE 3 pour la recherche de géniteurs et de clones de couronne. 
Des résultats de coomportement en conditions contrôlées ont été présentés. Une mise au point 
concernant la gamme différentielle d' hôtes en Guyane et à PMB a été faite et un protocole 
commun de purification des souches a été établi. Les résultats au champ et en conditions 
contrôlées de Guyane ont été présentés: une certaine structuration des souches selon leur nombre 
de virulences commence à apparaître. Le travail de recombinaison génétique réalisé à PEM par 
pollinisation manuelle, ra mise en place de CES (Champs d'Evaluation de Seedlings) et les 
premières évaluations ont été présentés. Une proposition de stratégie de croisement pour la 
sélection contre le Microcyclus a été faite, tout en tenant compte du fait que le programme de 
sélection doit aussi répondre aux besoirts des zones dites "escape". 
Mots-clés: 
amélioration génétique-Hevea-Microcyclus-géniteurs-plans de croisements-sélection-champs 
de clones-électrophorèse isoenzymatique-gamme différentielle d'hôtes-résistance verticale-
résistance horizontale 
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CONVENTION CIRAD-MICHELIN RELATIVE AU PROJET DE CREATION 
CLONALE POUR LES PLANTATIONS D'HEVEA DU BRESIL. 
COMPTE-RENDU DU 3 EME COMITE DE PILOTAGE (5-6 DECEMBRE 1995). 
1. Introduction. 
Le 3ème Comité de Pilotage s' est déroulé à PEM sur deux jours comprenant une présentation 
de Michelin et de son organisation, une partie "visites d'essais en plantation", une partie 
"discussion", et la réunion restreinte des membres du Comité de Pilotage proprement dit. 
Pour mémoire, le projet est organisé sur 3 sites géographiques (PEM, PMB et Guyane) avec un 
appui logistique de Montpellier (Cirad) et Clermont-Ferrand (Michelin). On dispose à PEM d'un 
généticien (Vincent Le Guen, Cirad), d'un dispositif expérimental en champ (dont un bloc 
disponible de 80 ha) et d'un laboratoire mobile d'électrophorèse isoenzymatique. On dispose 
à PMB d'un phytopathologiste (Carlos Mattos, Michelin), d' un laboratoire de phytopathologie 
et d'essais en champ. On dispose en Guyane d'un phytopathologiste (Fabrice Pinard, Cirad), 
d'un laboratoire de phytopathologie, d'un laboratoire portable d'électrophorèse et d' essais en 
champ. Ces 3 sites représentent 3 milieux écologiques différents assurant une certaine 
représentativité de l'environnement écologique de l' hévéaculture en Amérique du Sud (2 zones 
très soumises au Microcyclus et une zone "escape") . 
Les objectifs du projet sont de sélectionner ou créer un matériel végétal diversifié permettant de 
répondre aux besoins des replantation de PMB et PEM, de favoriser le développement de 
l'hévéaculture au Brésil, de parer au risque d'extension du Microcyclus dans les autres parties 
du monde. 
2. Personnes participantes: 
Membres du Comité: 
Michelin: M. Sarrailh, B. Vignes, J.M. Julien 
Cirad: D. Nicolas, A Clément-Demange 
Autres participants: 
Michelin: C. Mattos, F. Lefèbvre, L. Barré 
Cirad: V. Le Guen, F. Pinard, F. Rivano 
3. Présentation du groupe MICHELIN. 
Michelin est organisé selon des Directions Opérationnelles par pays (générant la valeur ajoutée) 
et des Directions Fonctionnelles (structure matricielle) auxquelles s' ajoutent des directions ayant 
des missions spécifiques (telle que la Direction "Recherche-Développement dont fait partie le 
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Service "Plantations"). 
Noter que dans un pneu de poids lourds de 55 kgs (un des plus gros segments de marché), il y 
a 23 kgs de caoutchouc naturel et 3 kgs de caoutchouc synthétique. 
4. Visites en plantation: 
Les CES 0, 1 et 2, le jardin grainier (jardin de pollinisation manuelle), jardins à bois de greffe 
sur le bloc 511 . Champs de clones à grande échelle n° 1 à 6, parcelles monoclonales (9 clones 
plantés en 1992 sur le bloc 708) et bloc 308 (environ 30 parcelles monoclonales plantées en 
début de projet, vers 1980). 
Voir commentaires en annexe. 
S. Discussions. 
Ces discussions se sont organisées autour des exposés d'avancement des travaux réalisés par 
Carlos Mattos, Fabrice Pinard, Vincent Le Guen et d'une proposition de stratégie générale faite 
par André Clément-Demange. 
5.1. Présentation de Carlos Mattos. 
Voir rapport de recherche 1994-1995. 
5.1.1. Etude en champ: 
A partir de 870 parcelles de petite échelle, établies sans répétition par Firestone sur PMB, un 
travail de présélection a été réalisé par F. Lefèbvre, conduisant à l'installation du CCPE/ PMBl 
(101 clones) comportant 3 répétitions de 12 arbres par clone et planté en juin 1993. 
Un travail complémentaire de pré-sélection de Carlos Mattos, auquel a également participé 
Vincent Le Guen, doit conduire à l'installation en 1996-97 du CCPE/PMB 3, comportant 47 
clones supplémentaires ainsi que, pour confirmation, 18 clones sélectionnés précocement dans 
CCPE/PMB 1 sur critères de résistance générale au Microcyclus (avant l'évaluation précoce de 
la production). 
La démarche suivie par Carlos Mattos pour repérer les 18 clones a été la suivante: 
- notations des clones en champ (CCPE 1) et pré-sélection de 33 clones 
- notations des clones en jardin à bois de multiplication 
- utilisation des notations de jardin à bois pour réduire la pré-sélection de 33 à 18 clones. 
Les notations sont: l'indice de maladie (défini par Rivano, 1992), l' intensité de sporulation 
(exploitation partielle de la notation TR de Junqueira combinant intensité de sporulation et 
diamètre des lésions), l' intensité d'attaque, le diamètre des lésions, l' intensité d'apparition des 
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stromas. 
Quelques critiques sont émises: importance probablement excessive accordée aux notations en 
jardin à bois (où la pression de l'inoculum est anormalement forte), intérêt de la notation 
relative au diamètre des lésions (relation négative avec le nombre de lésions), principe de la 
notation des symptômes maximaux représentatifs de risques potentiels tandis que les clones 
offrent souvent au champ un niveau de résistance meilleur que ce qu'indiquent les notations). 
Le CCPE 3 démarrera en 1997 (greffage en 1996), avec FX3864 et MDF180AS comme témoins. 
Pour bien caler les observations, on propose d'ajouter les témoins supplémentaires FX985 et 
FX4098. L'essai comportera 8 répétitions de 6 arbres par clone. 
5.1.2. Etude en conditions contrôlées de laboratoire: 
Concernant l'étude de la variabilité du Microcyclus, Carlos Mattos présente un tableau des 
réactions des clones de la gamme-hôte à 7 souches (FTP 1, 3, 4, 6, 7, 9 et 19): présence ou 
absence de sporulation et notation TR de Junqueira. Dans l'état actuel du travail, sur 7 souches, 
au moins 5 sont différentes sur au moins un des 12 clones testés. 
Le clone MDF180AS présente une résistance horizontale de très bon niveau à PMB dans 
plusieurs situations différentes, avec une sporulation conidienne toujours faible et jamais de 
stroma. 
Le clone TP2 réagit à la maladie par une abscission brutale des feuilles, mais se trouve de ce fait 
régulièrement réexposé à la maladie et s'épuise progressivement. 
La souche FTP9 accumule un grand nombre de virulences différentes. 
Des résultats contradictoires sont parfois constatés entre PMB et la Guyane (nécessité de vérifier 
la conformité clonale et de purifier les souches). 
J.M. Julien regrette que les clones FX3864, FX2784 et IAN6158 ne figurent pas dans la gamme-
hôte utilisée (FX3864 en raison de son intérêt général et FX2784 et IAN6158 en raison de leur 
utilisation possible comme couronnes à PMB). 
Après concertation, Carlos Mattos et Fabrice Pinard définissent les gammes-hôtes utilisables à 
PMB et en Guyane comme suit: 
- IO clones communs aux deux sites: FX985, FX2261, FX2804, FX3899, FX4098, IAN717, 
IAN3087, MDF180AS, F4542 et PA31 
- 3 clones propres à PMB: IAN6158, FX2784 et FX3864 
- 3 clones propres à Guyane: FX25, FX3925, IAN710. 
En l'absence d'une technique d'isolation monospore (les spores isolées germent très mal), une 
procédure commune de purification des souches a par ailleurs été définie: à partir d'une souche 
en tube, inoculation sur feuille FI, prélévement d'une pustule sur Flet inoculation sur feuille 
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F2, prélévement d'une pustule sur F2 et inoculation sur feuille F3, prélévement d'une pustule 
sur F3 et inoculation d'une feuille pour multiplication de la souche et pour mise en conservation. 
5.2. Présentation de Fabrice Pinard. 
5.2.1. Etude en champ: 
On constate une bonne corrélation entre la vitesse de croissance et les niveaux de résistance 
générale au Microcyclus. 
Pour mémoire, dans l'essai à grande échelle Combi 2, IAN873 manifeste une résistance verticale 
jamais contournée, FX3864 et IAN710 manifestent des résistances partielles de très bon niveau 
(IAN710 est par ailleurs un excellent grainier). 
Dans l ' essai Combi 6 (30 clones), les clones ayant un développement satisfaisant (résistance 
totale ou partielle de bon niveau) sont, par ordre décroissant de vigueur, IAN3087, RRIC132, 
IRCA573, GU198, IRCA652, IAN2878, IRCA621, IAN873, IRCA570, IRCA519, GU164. 
L'essai Combi 7, planté en janvier 1992, comporte 28 clones et 4 répétitions de 5 arbres par 
clone. Un classement des clones pour la résistance a pu être effectué (dans le contexte 
Microcyclus propre à la Guyane); les clones se comportant le mieux sont IPAl, RRICIOO, 
PB314, CNSAM7701, IAN873 (résistance verticale), FX3864, IRCA737, FX4098, FX985, PA3 l 
(résistance totale), IAN6323, GU467. En revanche, AC58 apparaît chétif dans cet essai; 
IRCA707 est également décevant par sa vigueur (comparée à celle de Côte d' Ivoire) . 
L'essai Combi 8, planté en janvier 1995, comporte 25 clones à raison de 6 répétitions de 5 arbres 
(dispositif en lattice ). 
Une population de travail de 300 génotypes amazoniens (Am) de la prospection de 1981 , ayant 
fait l'objet d'une pré-sélection sur critère de production en Côte d'Ivoire, a été mise en 
collection en Guyane et sera testée vis-à-vis du Microcyclus. On décide, sans attendre ce test, 
d' introduire àPEM les 50 clones Am les plus productifs à la fin de l' année 1996. L'autorisation 
officielle d' importation sera demandée par Michelin aux autorités brésiliennes pour 80 clones, 
et des porte-greffes seront installés en jardin à bois de collection à PEM en vue du greffage de 
ces clones. 
Le projet d'introduire au Brésil la descendance PB260 x R038 utilisée comme modèle par Denis 
Lespinasse pour l' approche "sélection assistée par marqueurs moléculaires" ne sera pas exécuté 
pour l'instant. 
La piste d'un hyper-parasite du Microcyclus (Dicyma) n'est pas jugée intéressante pour l' instant. 
5.2.2. Etude en conditions contrôlées: 
Une première tentative de classement des souches de différentes origines (Guyane, PMB, PEM, 
UNA, Guatemala) établie d'après l'ensemble des résultats accumulés sur une gamme-hôte de 
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10 clones (IAN710, FX4098, FX3925, FX25, IAN3087, IAN717, FX985, FX3899, FX2804 et 
FX2261) a été présentée (présence ou absence de sporulation). Les souches sont classées selon 
leur nombre de virulences. On trouve seulement 3 souches sans virulence sur la gamme-hôte. 
Les 4 souches du Guatemala ont les mêmes virulences. 
On trouve par ailleurs des souches cumulant un grand nombre de virulences, notamment des 
souches de PEM, ce qui n'est pas sans poser de questions; pourquoi tant de virulences dans une 
zone "escape" ? ; comment le Microcyclus arrive-t-il à PEM ? 
On a l'impression d'une évolution des souches par accumulation progressive de virulences. Cette 
approche fait apparaître un début de structurationde la population de souches. 
Aucune des souches testées en Guyane n'est virulente sur FX2261; ce n'est pas le cas à PMB. 
Il semble en fait que le clone n'est pas confonne dans l'un des deux sites (électrophorèse). 
La variabilité du Microcyclus apparaît importante à PMB et PEM. beaucoup moins à UNA. 
L'electrophorèse appliquée au Microcyclus serait une technique puissante mais elle suppose la 
maîtrise des isolements monospores. 
Il serait intéressant d'améliorer la technique de conservation du champignon car on est à la 
limite du parasitisme obligatoire et pour alléger le travail de maintien des collections de souches. 
La congélation permet une survie de 1 an, mais on vérifie actuellement la stabilité des virulences 
au cours d'une telle conservation. La cryoconservation (à moins 80 ° C) serait encore plus 
efficace, mais dans ce cas, la vérification de la stabilité des virulences n'est pas encore entamée . 
Il est proposé de compléter la collection de souches en prospectant des zones en dehors des 
plantations PEM et PMB, notamment dans l'environnement extérieur voisin de ces plantations. 
5.3. Présentation de Vincent Le Guen. 
Voir rapport annuel août 1994-juillet 1995. 
Tous les clones orientaux sont très sensibles au Microcyclus en jardin à bois. Il apparaît inutile 
de continuer à le vérifier et indispensable de reprendre les traitements fongicides sur ces clones 
si on veut les conserver. 
L'observation sur 2 années des sporulations n'a pas mis en évidence l'apparition de nouvelles 
virulences enjardin à bois de collection. 
La 2 ème campagne de pollinisation manuelle, réalisée en 1994, présente de bons indicateurs 
quantitatifs et s'inscrit bien dans le plan de croisement en cours (mais il faut souligner que de 
bons taux de succès en pollinisation ne constituent pas un but en soi; ce taux est en effet très 
dépendant des objectifs de croisement qu'on se fixe). 
La 3ème campagne de pollinisation annuelle réalisée en 1995 s'est normalement déroulée; elle 
permet d'atteindre un bon niveau de remplissage du plan de croisement n° 1 (croisements W x 
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AmetWxWA.m). 
Le CES n° 0, réalisé à titre de test, a donné peu d'indications, et pourra être détruit. On conclue 
qu' il n'y a pas d'obstacle intrinsèque à réaliser des CES de bonne qualité à PEM (la qualité est 
liée à l'entretien, ce que prouvent les CES 1 et 2). Une densité d'environ 2500 arbres/ha est 
retenue pour les CES. Le CES 1 a déjà fait l'objet de mesures de croissances; les traitements 
fongicides viennent d'y être interrompus pour permettre des notations de sensibilité au 
Microcyclus. La mise en place du CES 2 est presque totalement achevée (plants légitimes 
excédentaires à installer, hors dispositif statistique, à côté du dispositif). 
Depuis la mission d'Antoine Leconte (novembre-décembre 1994), le laboratoire "isozyme " 
portable fonctionne correctement et met en évidence un bon niveau de pureté du jardin à bois 
de collection de PEM Le laboratoire s'est déplacé une fois à PMB. Les principales informations 
de non conformité concernent le clone supposé être RRIM701 et qu'on a du renommer XX.701: 
ce clone, mâle-stérile et excellent grainier, a une production très faible. On a trouvé par ailleurs 
un mélange d'au moins 3 clones parmi l' appellation "IAN873". Enfin le clone MDF180 est 
unique sur tous les sites d'Amérique du Sud mais différent de celui de Côte d'Ivoire; on 
distinguera donc MDF180AS de MDF180CI. 
Il est suggéré une mission de Vincent Le Guen au Guatemala (Chez M. Chacone à Clavellinas) 
afin d'obtenir plus d' information sur les clones étudiés par Firestone. 
Le calendrier de travail de Vincent Le Guen est le suivant: 
1996: 
- 4ème campagne de pollinisation 1996. Recherche et exploitation maximale de femelles Wam 
(IRCA519, FX3864 et FX4037) en vue de l' initiation d'un plan de croisement Wam x Wam. Cet 
aspect sera cependant limité en raison des faibles disponibilités en femelles. Il est souhaité qu' un 
échafaudage léger permettant de travailler à 6 mètres de hauteur soit acheté. 
- planting du CES n°3 (de la campagne de pollinisation 1995) 
- mise en place d'une pépinière de 5000 sacs en vue des introductions de clones en provenance 
de Guyane, et pour la mise en place d' un CCPE portant sur 40 clones Wam à PEM. 
- test à blanc des procédures de mini-coupures et mini-saignée, en vue de l'exploitation 
ultérieure des CES (évaluation du CES 1 prévue en mars-avril 1997); prévoir l'achat de 2 jeux 
de 3000 capsules de collecte. 
- essai de floraison précoce (décortications annulaires et paclobutrazole ). 
- accueil et greffage en jardin à bois de collection des clones Am introduits de Guyane. 
1997: 
- 5ème campagne de pollinisation 1997. 
- planting CES n° 4 
- évaluation du CES n° 1 
- planting du premier CCPE de PEM (PEM.OA.6; cf proposition de nomenclature des essais en 
annexe) 
5.4. Présentation de André Clément-Demange. 
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Le problème de la sélection contre le Microcyclus peut apparaître tellement complexe, en raison 
de la variabilité et de la vitesse évolutive du champignon, qu'on pourrait juger qu'il vaudrait 
mieux dissocier la sélection de troncs productifs et de couronnes résistantes en vue d'une culture 
par greffage de couronne. 
Or la culture de l'hévéa au Brésil n'est pas restreinte aux zones très affectées par le Microcyclus. 
Par ailleurs, la situation relativement saine de PMB en novembre 1995 (ce qui est tout de même 
inhabituel) semble indiquer que le matériel végétal très diversifié de cette plantation est 
globalement résistant à la maladie. Ce matériel se caractérise par sa situation génétique, issu 
d'une seule génération de croisement entre clones orientaux et amazoniens (parfois 2) et donc 
par un dosage relativement bien équilibré entre gènes orientaux et amazoniens. Le principal 
défaut de ce matériel est un déficit de production mais rien ne permet de penser qu'il existe une 
relation négative intrinsèque entre résistance et production. · 
L' objectif est d'obtenir des clones productifs et capables de limiter l' aggressivité des races 
virulentes de Microcyclus à un niveau tel que le potentiel de production ne soit pas ou peu remis 
en cause. 
Les efforts de sélection du passé, sous-tendus par le concept de transfert par back-cross de gènes 
de résistance verticale, cherchaient à remédier au déficit de production par des croisements 
récurents sur clones orientaux, entraînant une dilution du stock de gènes de résistance. On peut 
penser aujourd'hui que l'obtention de clones résistants et productifs viendra d'un travail de 
sélection pour la production au sein de descendances ayant approximativement ou exactement 
50 % de génome amazonien (condition nécessaire au maintien d'un niveau de résistance 
suffisant). En tenant compte des disponibilités actuelles en matériel génétique, cette idée peut 
être mise en oeuvre par deux voies: 
- (à moyen terme) sélection des meilleurs géniteurs Wam (dans la large gamme de clones Wam 
disponibles) et mise en place, par pollinisation manuelle, d'un plan de croisement de type W Am 
x Wam au sein duquel on pourra sélectionner les clones ayant le meilleur index de sélection 
résistance-production (le jardin de pollinisation manuelle déjà installé est bien adapté à cet 
objectif, mais il ne sera probablement opérationnel au niveau femelle que dans· 2 ans). La 
sélection dans les CCPE 1 et 3 de PMB, outre la recherche de couronnes résistantes, s'inscrit 
dans ce schéma. 
- (à long terme) mise en place d'une sélection de clones Am et amélioration par recombinaison 
génétique de leur niveau de production (recombinaison génétique par pollinisation libre, pour 
des raisons de coût, dans un jardin à installer à l'écart de toute contamination pollinique); les 
meilleurs géniteurs Am pourront ensuite être croisés par pollinisation manuelle sur des clones 
W: on disposera alors de descendances dont chaque clone aura exactement 50 % de génome 
amazonien et on sélectionnera sur un index résistance-production. L'introduction, fin 1996, de 
50 géniteurs Am pré-sélectionnés pour la production s'inscrit dans ce schéma. 
Ces schémas sont directement orientés sur une sélection prenant en compte une forte 
aggressivité du Microcyclus. Dans le contexte de PEM, on pourrait ne pas en tenir directement 
compte au niveau des croisements et envisager un plan de croisement supplémentaire de type 
W x W, le plus à même de fournir des clones véritablement hauts producteurs. 
Une discussion s'est engagée sur la valeur sélective des différents sites. Ainsi, si l'on distingue 
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de grandes différences de comportement des clones entre la Guyane et PMB, à fortiori il y·aura 
de grandes différences entre PMB et PEM. 
PEM offre de grandes facilités de travail pour la création et la sélection précoce (existence d' un 
bloc homogène et plat de 80 ha pour l'expérimentation, proximité entre CES et CCPE), mais 
risque de n' être pas un site idéal pour la sélection contre le Microcyclus. Pour se faire une 
meilleure idée, il est proposé d'installer à PEM un CCPE d'une quarantaine de clones 
actuellement en cous d'évaluation à PMB. Cet essai pennettra d'améliorer le choix des géniteurs 
et de comparer les comportements entre les 2 sites. 
PMB possède une pression importante du Microcyclus avec une très large gamme de virulences 
et une grande aggressivité. Mais l'éloignement des CES rend difficile la mise en place de CCPE 
issus des nouvelles descendances créées à PEM. Une certaine part d'expéiimentation devra 
pourtant probablement être envisagée sur ce site; elle supposera un passage des CES de PEM 
aux CCPE de PMB à travers une mise en jardin à bois de collection à PMB (comportant un délai 
supplémentaire de un an). 
Une période de 10 ans est nécessaire entre la création de matériel nouveau en CES et la 
fourniture de clones candidats pour l' expérimentation en CCGE (essais à grande échelle). Pour 
éviter toute perte de temps, les meilleures· familles des premiers CES seront installées en CCPE 
dès que possible (1997 pour les familles du CES n°1). Mais il convient aussi d'envisager la mise 
en place périodique de CCPE regroupant des ensembles structurés de familles (à raison 
d'environ 12 génotypes par famille) et permettant de réaliser une analyse génétique du plan de 
croisement. Le premier CCPE "génétique'', regroupant des familles des CES 1, 2 et 3, devrait 
pouvoir être mis en place en 1999. · 
Dans son travail, le sélectionneur bénéficie de l' aide des phytopathologistes. Ceux-ci doivent 
d'abord lui fournir une méthodologie adéquate de notation des symptômes de maladie en champ, 
adaptée à l' évaluation d'un grand nombre de parcelles. Ils doivent aussi l'aider dans le choix des 
géniteurs grâce à des études plus précises et plus détaillées en conditions contrôlées des 
candidats. Une situation idéale serait de pouvoir classer les géniteurs en deux groupes 
complémentaires du point de vue de la résistance au Microcylus de façon à pouvoir développer 
un schéma de sélection récurente réciproque. La recherche de 2 composantes de résistance 
partielle à la fois indépendantes entre elles et complémentaires, pouvant être associées par 
recombinaison génétique, a un caractère stratégique; parmi les composantes mises en évidences 
par Rivano, on peut, au stade actuel penser à la période de latence infectieuse (PLI) et à 
l'intensité de sporulation conidienne (IS ). La durée de réceptivité des jeunes feuilles paraît être 
une composante trop complexe à apprécier sur de grands nombres de clones à sélectionner; elle 
pourrait cependant être intéressante pour le choix des géniteurs. Enfin, l'importance des 
interactions clone-race doit être appréciée pour chaque composante étudiée. 
Dans la phase actuelle, toute expérimentation susceptible d'améliorer la qualité du choix des 
géniteurs sera très appréciable. 
Le caractère pluri-disciplinaire de ce projet est ici évident. Il est donc particulièrement 
souhaitable que les différents partenaires se rencontrent, notamment que Vincent Le Guen aie 
plus de contact avec les essais de PMB et avec Carlos Mattos, que Carlos Mattos puisse 
rencontrer plus souvent Fabrice Pinard. Il est souhaitable que puissent se rencontrer à nouveau 
sur le terrain (PEM et PMB) à la fin de l' année 1996 les personnes impliquées (Le Guen, Mattos, 
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Pinard, Rivano et Clément-Demange). 
6. Comité de Pilotage (réunion restreinte aux membres représentants). 
Michelin accepte l'idée de faciliter les rencontres entre les chercheurs concernés mais ne 
souhaite pas formaliser un calendrier. 
Michelin souhaite voir se pourfoivre le projet avec MM. Nicolas et Clément-Demange comme 
représentants Cirad afin d'assurer une bonne continuité du suivi. Il est pourtant souhaitable que 
le chef du programme Hevea du Cirad vienne se rendre compte du dispositif et du 
fonctionnement du projet sur le terrain. · 
La participation financière du Cirad à ce projet devra être précisée (coût d'environ 100.000 US 
$ pour PMB, et d 'environ 50.000 US $ pour PEM, hors salaire Vincent Le Guen). Un 
accroissement des coûts à PEM est à prévoir avec la montée en puissance de l' activité de 
création et de sélection (équipement en échafaudages pour la pollinisation, mise en place de 
CCPE). Un technicien stable devrait pouvoir jouer le rôle d' adjoint à Vincent Le Guen (travail 
très spécialisé par rapport à l'activité de· la plantation). 
Un thésard brésilien (Edson Furtado) fait actuellement un travail voisin de celui de Carlos 
Mattos à l'Université de Sao Paulo. Mais ce travail a peu de probabilité de se poursuivre au delà 
de la thèse. Il n'apparaît donc pas utile de prendre contact pour l'instant. 
L'intérêt d'élargir la prospection des souches est reconnu par le Comité de Pilotage, mais il est 
jugé nécessaire de donner priorité à la caractérisation des souches actuellement disponibles avant 
de prospecter plus loin. 
Le Comité souhaite que Franck Rivano réalise une exploration préalable à Clavellinas pour 
apprécier l' intérêt d'une mission de Vincent Le Guen sur cette plantation. 
Le principe d'une introduction officielle de Guyane à PEM de 80 clones est accepté. Le 
Cenargen ne paraîssant pas intéressé par la réintroduction au Brésil d'un échantillon de la 
prospection IRRDB de 1981, il ne lui sera pas proposé d'être associé. Michelin se chargera des 
démarches nécessaires auprès des autorités brésiliennes pour l'obtention d' une autorisation 
d' importation. 
Des publications sont souhaitées sur le projet Michelin-Cirad. Ceci concerne toutefois plus les 
phytopathologistes que les sélectionneurs au stade actuel. 
Le Cirad apporte au Comité diverses informations: 
- sur la prospection malaise de mars 1995 au Brésil et la cession au Cenargen d'un échantillon 
de clones du RRIM (examiner au niveau brésilien la possibilité pour Michelin d'accéder à ces 
clones). 
- sur les contacts du Cirad avec le Cenargen (Seguin et Lebot) et la proposition d'un projet pour 
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une Gestion Dynamique des Populations Artificielles (conservation et évaluation conjointes des 
ressources génétiques à un coût minimum). 
- sur le travail de thèse de Denis Lespinasse (sélection de la résistance au Microcyclus à l'aide 
des marqueurs moléculaires issus de la cartographie du croisement PB260 x R038). 
Michelin demande que soit établie une liste des clones actuellement prometteurs à l'échelle 
internationale afin d'envisager des échanges et des introductions. 
Michelin demande au Cirad de prévoir un accueil en stage de courte durée, à Montpellier (une 
semaine) et en Côte d'Ivoire (2 semaines entre Idefor et Hevego), pour Marcos Cerqueira. 
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ANNEXES 
7. Annexes. 
7.1. Composition clonale de PEM: 
GTl (1530 ha), PR255 (1259 ha), PB235 (1231ha), PB217 (1041 ha), RRIM600 (898 ha), PB260 
(670 ha), RRIM527 (233 ha), FX3864 (185 ha), PB28/59 (182 ha), XX701 (181 ha), IAN873 
(168 ha), PR107 (141 ha), R038 (103 ha), A VROS2037 (96 ha), IAN717 (87 ha), seedlings (881 
ha), PR228 (66 ha), PB5/51 (56 ha), PB255 (24 ha), AF261 (20 ha); essais divers (272 ha). Les 
6 clones les plus importants représentent donc 6629 ha soit 78 % de la surface plantée totale 
(8526 ha). 
7.2. Rythme de plantation du projet: 
1979 (62 ha), 1980 (142 ha), 1981 (140 ha), 1982 (450 ha), 1983 (711 ha), 1984 (1087 ha), 1985 
(553 ha), 1986 (695 ha), 1987 (967 ha), 1988 (1065 ha), 1989 (974 ha), 1990 (815 ha), 1991 (461 
ha), 1992 ( 404 ha), soit 8526 ha plantés sur une concession de 10726 ha. 
7.3. Proposition de nomenclature pour les essais d'amélioration génétique de PEM: 
CCGE 1 à 6 notés PEM.AA.1, 2, 3, 4, 5 et 6 (par ordre chronologique d'installation) 
Autres essais: 
- jardin grainier: PEM.OA.1 
- CES 1(campagne1993, mise en place en septembre 1994): PEM.OA.2 
- CES 2 (campagne 1994, mise en place en septembre 1995): PEM.OA.3 
- CES 3 (campagne 1995, mise en place en septembre 1996): PEM.OA.4 
- CCPE plantable en 1997 (40 clones Wam): PEM.OA.5 
- CCPE correspondant au CES 1, plantable en 1998: PEM.OA.6. 
7.4. Liste des clones Wam envisagés pour le CCPE PEM.OA.5: 
Témoins GTl, RRIM600, FX2261, FX2784, FX3864, FX4098. 
Clones CD 38, 1161 
Clones CDC 56, 273, 312, 318, 358, 846, 943 
Clones FDR 3269, 4127, 4459, 4773, 5189, 5211, 5240, 5429, 5465, 5482, 5597, 5763, 6031, 
6099, 
Clones MDX 45, 50, 87, 239, 608, 
Clones FX 985, 3844, 4037, 4163 
Clones MDF180AS, IRCA519, TP875, TP1003, GU235 
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7.5. CCGE de PEM: 
PEM.AA.1: 
planté en novembre 1985. 
Bilan enjuin 1995 (PB217 sera ouvert en septembre 1995; saignée en d5 6d/7): 
Clm Cl ,70m date g/a nas kg/ha 
6192 6195 mise cum /ha cum 
(mm) (mm) saig 6195 6195 6/95 
IAN873 408 530 2193 1253 311 375 
PR255 366 470 9/94 1151 201 268 
RRIM600 369 460 4/94 2842 211 595 
RRIM527 341 460 9194 887 162 154 
PB235 380 480 1/94 2980 292 770 
GTl 376 470 6/94 2186 212 472 
PB217 320 9195 
PR228 335 9195 
Bien qu' ouvert le premier, à 7 ans et 3 mois, IAN873 est faible producteur. PB235, ouvert à 8 
ans et 2 mois, est actuellement en tête pour la production cumulée, devant RRIM600 et GTl 
(GTl ouvert à 8 ans et demi). Il sera évidemment très intéressant de suivre l'évolution relative 
de la production des clones PB217 et PR255. PR255 et RRIM600 assurent actuellement la 
meilleùre couverture du sol grâce à un branchement abondant qui permet une densité foliaire 
très importante (ce n 'est pas encore le cas de PB217). 
PEM.AA.2: 
planté en janvier 1988. La circonférence des clones à 7 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: IRCA519 (454 mm), XX701 (437 mm), GTl (360 mm), PB260 (350 
mm), PB28/59 (335 mm). Les 5 clones présentent un bel aspect visuel. On sait que XX701 sera 
très peu productif; la comparaison entre XX701 et IRCA519 sera intéressante car IRCA519 est 
un géniteur potentiel pour la sélection contre le Microcyclus. PB260 est le favori de cet essai 
pour la production. 
PEM.AA.3: 
planté en novembre 1988. La circonférence des clones à 6 ans et 7 mois, en mm en juin 1995, 
est indiquée entre parenthèses: IRCA621 (452 mm), RRIC121 (378 mm), IRCA19 (359 mm), 
GTl et PB324 (348 mm), IRCA18 (330 mm), RRICl 10 (306 mm), PB255 (266 mm). 
L'architecture de IRCA621 est quasiment rédhibitoire: tronc et grosses branches tordus, 
couronne peu fournie; on attend par ailleurs une production très faible. PB324 a un très bel 
aspect homogène et équilibré. PB255 a un aspect visuel très hétérogène et une faible croissance. 
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PEM.AA.4: 
planté en janvier 1989. La circonférence des clones à 6 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: RRIM703 (353 mm), R038 (352 mm), FX3864 (344 mm), 
IRCAl 11 et IRCA230 (337 mm), VM515 (alias PB311, 331 mm), 93/114 (316 mm), GTl (312 
mm). RR1M703, semblable à un très grand GTl, a un très bel aspect. R038 présente son aspect 
habituel, très typé par une origine benthamiana. 
PEM.AA.5: 
planté en janvier 1990. La circonférence des clones à 5 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: IRCA109 (275 mm), PB314 (273 mm), PR306 (266 mm), GTI (242 
mm), PR303 (237 mm), PB28/59 (236 mm), RRIM712 (221 mm), PR300 (215 mm). IRCA109, 
PB314 et PR306 présentent un très bel aspect. 
PEM.AA.6: 
planté en janvier 1991. La circonférence des clones à 4 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: PB312 (245 mm), PB310 (234 mm), PB330 (208 mm), PB280 (207 
mm), GTl (206 mm), BPM24 (200 mm), IRCA130 (178 mm), AC58 (170 mm). 
7 .6. Surfaces monoclonales de PEM: · 
parcelles de 14 ha par clone pour 9 clones plantés en 1992 sur le bloc 708 (clones PB314, 
IRCA18, IRCA109, IRCAI 11, IRCA130, R038, RR1M712, PR303 et PR306. Les clones PB314 
et IRCA109 ont la meilleure vigueur et la plus belle apparence. 
7.7. Parcelles monoclonales du bloc 308: 
environ 30 clones plantés sans répétitions vers 1980. Une estimation de la production permet un 
certain classement des clones selon des grammes par arbre et par saignée (gas) à peu près 
comparables: FX4098 et FX4037 (>40 gas), AC53 (35 gas), IAC207 (35 gas), IAN4493 (32 gas), 
IAN3087 (27 gas), FX3864 (26 gas), FX3844 (19 gas), FX2261 (14 gas), PFB7 (12 gas), PFB5 
(9 gas). Cette estimation met en évidence un intérêt éventuel des clones Wam FX4037, IAN4493 
et IAN3087 utilisables comme géniteurs. 
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7.8. Liste des 101 clones testés dans le CCPE 1 de PMB: 
Clones FX 25, 2261, 2784, 3028, 3864, 4098, 
ClonesFDR233,650, 1057, 1066,2010,3094,3269,3275,3642,4127,4151,4229,4459,4461, 
4575,4773,5189,5211,5240,5429,5465,5482,5597,5643, 5680,5763,5788,5789,5792, 
5794,5894,6003,6031,6095,6098,6099, 
Clones CD38, 1101, 1161, 
Clones CDC 12, 32, 56, 219, 273, 308, 312, 318, 347, 358, 429, 832, 846, 919, 943, 986, 
Clones TP 21, 39, 65, 166, 749, 808, 875, 1003, 1004, 7818, 7819, 
Clones IR.CA 519, 573, 621, 
Clones MDX 15, 17, 24, 25, 31, 42, 45, 49, 50, 83, 87, 96, 98, 239, 608, 
Clones RRIM 725, 
Clones R038, MDF180AS, F4512, 
Clones GU 158, 235, 
Clones IT531, 
Clones IAN 6590, 6158, 
Clones SIAL 839, 893. 
7.9. Liste des Clones retenus pour le CCPE 3 de PMB: 
Clones CD 1130, 1169, 1174, 
Clones CDC 142, 5547, 555, 557, 689, 871, 965, 985, 1503, 1534, 
ClonesFDR3370, 3376, 3776A, 5145, 5162, 5175, 5217, 5219, 5226, 5276, 5283, 5290, 5506, 
5665,5802,5870,5872,5953,6055,6066, 
Clones MDX 495, 496, 607, 624, 665, 
Clones IT 537, 
Clones TP 06, EXP 22/23, GU 507, FX 4049, 
et 18 clones déjà présents dans PMB/CCPE 1: 
MDX 45, 50, 239; CDC 56, 273, 318, 358; FDR 3269, 4773, 5211, 5482, 5597, 5763, 6099; 
F4512, SIAL893. Témoins MDF180AS et FX3864. 
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